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MeCCSA 2019. Continuity & Change: Media,  
Communications & Politics 
Fecha: 09/01/2019 a 11/01/2019 
Lugar: Stirling, Escocia. 
Organiza: University of Stirling 
Más información: https://www.stir.ac.uk/meccsa2019  
V International Conference on Journalism:  
Who Creates the News? 
Fecha: 13/01/2019 
Lugar: Leeds, Inglaterra 
Organiza: Centre for Research in Social Sciences and Humanities 
Más información: http://www.socialsciencesandhumanities.com/
international-conference-on-journalism-who-creates-the-news
V Congreso Internacional de Ética de la Comunicación 
Fecha: 28/03/2019 a 29/03/2019 
Lugar: Universidad de Sevilla, España. 
Organiza: Universidad de Sevilla  
Más información: https://congreso.us.es/mediaethics/
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Portal de Revistas Académicas - Universidad Católica  
del Uruguay 
https://revistas.ucu.edu.uy
AURA :: Asociación Uruguaya de Revistas Académicas 
http://aura.org.uy 
 
ANII :: Convocatorias a fondos y apoyos para investigación 
http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion 
 
Timbó :: Trama Interinstitucional Multidisciplinaria  
de Bibliografía Online 
http://www.timbo.org.uy 
 
SciELO :: Scientific Electronic Library Online 
http://www.scielo.edu.uy
Clarivate Analytics - Master Journal List 
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
Enlaces de interés
I Congreso Internacional sobre el Cortometraje 
Fecha: 06/03/2019 a 09/03/2019 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Valladolid, España. 
Organizan: Mercedes Miguel Borrás y Ana Cea Navas 
Más información: http://eventos.uva.es/23985/detail/en-tor-
no-al-relato-breve-cinematografico-i-congreso-internacional-so-
bre-el-cortometraje.-analisis-v
5th Annual International Conference on Communication  
and Management (ICCM2019) 
Fecha: 15/04/2019 a 18/04/2019 
Lugar: Atenas, Grecia. 
Organiza: Communication Institute of Greece (COMinG) 
Más información: http://coming.gr/index.php/iccm2019/ 
The International Communication Association Conference 
Fecha: 23/05/2019 a 27/05/2019 
Lugar: Washington, Estados Unidos. 
Organiza: International Communication Association (ICA) 
Más información: https://10times.com/icawashington
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